




































































　在胎29週，出生時体重は760ｇであり，NICU 管理された。頭部 CTscan 上では軽度脳室拡大が


































総数 90％以上 70 ～ 89％ 69％以下
2年生学年配当 203/342 180/241 19/71 4/30
3年生学年配当 200/360 180/260 19/81 1/19








































　対象児は WISC- Ⅲでは IQ90であり，知的発達の水準は明らかな遅れは認められないものの境界
域の値を示した。また K-ABC においても認知処理尺度は88であり，認知発達も全般的知的発達相
応であった。しかし，語彙到達度は基本的な語彙を評価する PVT-R では9歳5か月相当，抽象語に






率は6割程度であり一般小学生の2 ～ 3年生の正答率と比しても低下していた。また STRAW の書
きではカタカナ単語13/20，漢字単語7/20であり当該年齢の -1.5SD の値を下回った。つまり，対象
児は全般的知的発達，語彙力，読み書き到達度の順に低下を示した。
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 The aims of this study is to investigate the relation of phoneme processing of kanji reading 
and the semantic processing of kanji phrase through a kanji reading training for the 10-year-old 
dyslexia child.Through the kanji reading training that was based on the relations of a reading and 
the meaning of the kanji phrase, the training effect extended to not only reading results but also 
the vocabulary results.This result suggests possibility of two consideration, the first consideration 
is that ability to read Kanji is facilitated by the meaning of the phrase. The second consideration 
is that phoneme processing of kanji reading and the semantic processing of kanji phrase interfere 
it closely.
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